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ARAEAII XBPADA CAITOI{3
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A, dan SATU soalan dari
Bahagian B.
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Bahaqian A
1. tal Bezakan di antara jenis-jenis syarikat berikut:Perkongsian, Sendirian Berhad, dan Awam'
[20 narkah]
tbl Bincangkan dengan ringkas 'pendekatan sistent dan
'pendeiatan kontingensi' dalam organisasi'
[2o narkah]
tcl Bincangkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan
oleh ieseorang pengurus untuk berfungsi dengan
berkesan.
[2O narkah]
tdl Bincangkan dengan ringkas langkah-Iangkah yangterlibat di dalan Perancangan.
[20 narkah]
tel Apakah yang anda faham tentang ,perancangln tetap(stanaiig plans)' dan perihalkan jenis-jenis
perancangan tetaP.
[20 narkah]
2. tal Apakah yang dinaksudkan dengan istilah-istilahberikut?
til rekabentuk organisasi,
tiil jangkauan penqurusan (jangkauan kawalan) '
tiiil fungsi 1ini, dan
Iiv] fungsi staf
[20 narkah]
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tbl Apakah yang anda fahan tentang penurunan autoriti(delegasi) ? Senaraikan lina kelebihan penurunan
autoriti yang berkesan.
[2o narkah]
Ic] Secara ringkas, bincangkan langkah-langkah yangterlibat dalam penltorganisasian.
[20 narkah]
ldl Apakah yang dirnaksudkan dengan penyelarasan?Berikan satu contoh situasi di dalam aktiviti
kejuruteraan yang memerlukan penyelarasan yangbaik. Apakah langkah-Iangkah yang perlu diambil
untuk mewujudkan penyelarasan yang berkesan.
[40 narkah]
3. tal Apakah yang anda faham tentang motivasi?
[L0 narkah]
tbl Bincangkan kepentingan motivasi dalam perjalanan
sesuatu organisasi.
[20 markah]
tcl Bincangkan dengan ringkas teori-teori berikut yangberhubung dengan motivasi:
til Teori Dua-Faktor oleh Herzberg, dan
tiil Model Porter dan Lawler.
[30 markah]
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td1 Dengan memberikanbincangkan langkah
oleh pengurus untuk
contoh-contoh Yang sesuai,praktikal Yang boleh dilakukan
mendorong tenaga kerja.
4.
[40 narkahJ
Bahaqian B
SAMA ADA
tal tTidak ada satu gaya keperninpinan yang betul untuk
semua individu di dalam semua keadaan. t Kornen
mengenai pernyataan ini, denqan menggunakanpenletanuari anda tentang teori gaya kepemimpinan
yang telah dipelajari.
ATAU
tbl ,Komunikasi yang berkesan adalah satu faktor utamadi dalam kejayaan sesuatu perniagaan ataupun
organisasi'. Bincangkan
[1oO narkah]
5. tal Bincangkan tanggungjawab utama jabatan perancangandan ]iawalan - pengeluaran di dalarn industri
penge luaran /pembuatan .
[50 narkah]
tbl Apakah produktiviti? Bagaimanakah produktivitidisukat? Apakah langkah-Iangkah yang terlibat di
dalam rancanqan meningkatkan produktiviti?
[5o narkahJ
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